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Yeni mevsimde yabancı sinema
Aşk
1X>N JVAN 73 (Sİ Don Juan  é ta it une fem m e) Don Juan  kadın 
olsaydı ve günüm üzde yaşasaydı? Bu varsayım , Roger Vadim 'e B ri­
g itte  B ardo t'nun  çekiciliğini b ir  kez daha gösterm ek ve kendine öz 
gü  b ir  aşk  film i yapm ak fırsa tım  veriyor. M aurice R onet, R obert 
H ossein.
fiE N Ç lİK  DUYGULARI (Jerem y) New Y ork 'ta  çocuk yaşta iki 
gencin aşkları. Mtizik düşkünü  delikanlı ile, bale dersleri alan genç 
ta u n  ilişkisi, a ilelerin  ve to p lu m u n  anlayışsızlığıyla karşılaşıyor. 
Gencecik oyuncuları Robby B enson ve Glynnis O ’C onnor’un oyun­
lu n  ile d ikkati çeken A rthu r B a ro n 'u n  film i, 3 yıl önce C annes’de 
A m erika'yı tem sil e tm işti.
IT.TK BİR K IŞ  GÜNÜ (A w arm  D ecem ber) L o n d ra ’ya ta tilin i 
geçirm eye gelen A m erika'lı b ir  zenci doktor, A frika’lı b ir d ip lom a­
tın  yeğeni olan b ir genç k ızla tan ışır. Aşırı çekingen ve garip  olan 
kızla a ra lan n d a  b ir  aşk  doğar. Sidney Poitier, kendi yönettiği fil­
m in başrolünde de oynuyor.
MEÇHUL V ENEDİK Lİ (V enetian Anonym ous) Özel ve m es­
lek yaşam ında başarıya  e rişem em iş b ir o rk es tra  şefi ile eski karıs ı­
nın. V enedik’te geçm iş günleri anm ak ve ö lm üş b ir  aşkı tazelem ek 
için buluşm aları. Y önetm enliğe geçen oyuncu E n rico  M aria Salerno 
yönetim inde Tony M usante ve F lo rinda  B olkan oynuyorlar.
TREN (Le T rain) 1940'in F ra n sa ’sı. Alman işgaline uğrayan ül­
kede tren le  em in bölgeye kaçm ak ta  olan genç b ir  teknisyenle, ya r­
dım  ettiği Alman Y ahudisi b ir  kad ın  a rasın d a  aşk doğar. Sevişirler, 
ayrılırla r. Ancak yıllar so n ra  k ad er on ları yine k a rşı karşıya  getire ­
cek tir. P ierre  G ran ier - D eferre ’in  film inde Jean  - Louis T rin tig n an t/ 
Romy Schneider çifti var.
ÜÇLÜ OYUN (The T rip le E cho) Savaş İng iltere 'sinde, kocası 
askerde  olan b ir  kadın, evine sığ ınan b ir  askere  âşık  o larak  onu 
kadın  kılığında evinde sak lanm ağa zo rla r. Ama civarda kam p k u ­
ran  b ir b irliğin çavuşu, bu «güzel kız»a ilgi duym aya başlayınca işler 
çatallaşır. Değişik konulu  b ir  film . G lenda Jackson , O liver Reed, 
B ryan D ickens’i genç yönetm en M ichael Apted yönetm iş.
YOLCULUK (The Voyage) V itto rio  De Sica, son y ıllarda yaptığı 
film ler çizgisinde b ir ro m an tik  kıırdelAya im zasını a tm ış. M utsuz, o r­
ta  yaşlı b ir kadın  ve erkeğin , b ir  ra slan tı sonucu geliş»n aşk ları. 
Kalp hastası dul ro lünde Sophia  Loren, ve R ichard  B urton.
Güldürü / Müzikal
ÇAPKIN K IZ  (T he owl and the pussycat) «Pisi pisi» adıyla 
K em er'lerden  seyrettiğim iz piyesin H erb ert Ross ta ra fın d an  yapıl­
m ış uyarlam ası. Bazı e leştirm en lere  göre çok başarılı b ir kom edi. 
B arb ra  S tre isand , George Segal.
BF.Ş D ELİ İSPA N Y A D A  (L es C hario ts en Espagne) Geçen yu 
tanıdığım ız F ransız kom ikleri C hario ts 'nun  bu  yıl da listelerde b ir­
kaç film i var. C h a rlo tla r  Isp anya 'da  ta til geçiriyor. «Üç S ilâh - 
förler»! k tr ık a tü rız e  ed iyorlar, v.s. Y önetm enler: Jean  G irault ve 
A ndré hunnebelle .
Ç IPL A K  VE T E H L İK E L İ (L a  gueule de l'em plo i) İşsiz  kalan 
2 tiya ıro  oyuncusu, m eslek bilg ilerin i ve oyuncu yeteneklerin i ku l­
lanarak  küçük do land ırıc ılık lara  g iriş irle r. İş le r  gitgide büyür, ve 
kendilerin i b ir  devlet işine k arışm ış bu lu rla r. Jacques Rouland -yö­
netm iş, M icheline P resle , Evelyne Buyle, D arry  G row l, Daniel Gelin.
ÇORBA M DA Kİ S E Y G tL t (T h ere 's  a girl in m r soup) Y ıllar 
önce G enar T iy a tro su n d a  gördüğüm üz b ir  bu lv ar kom edisin in  si­
nem a uyarlam ası. B ir bekârın , garsonyerine gidip gelen çeşitli k a ­
d ın larla  serüveni, ve gerçek aşkı bulm ası. P e ter Sellers ve Goldie 
H aw n'i, Roy B oulting  yönetm iş.. .
D ELİLER  BOŞAND I (C olonel B uttigiione) A laydaki «cemi e ra t­
la başı de rd e  giren b ir albayın öyküsü. T ipik a n ti-m ılita r is t İtalyan  
kom edisi. Mino G uerini yönetm iş, Jacq u es D ufilho, A ldo M accione 
oynuyor.
Dişi ŞEYTANLAR (Les crapules): Değişik nedenlerden m ahke­
meye düşen 2 kadın dost olur ve kötü talih lerin i birlikte yenmeyi 
kararlaştırırlar. A ncak kadınlardan b irinin iflah olmaz b ir yankesi­
ci olması, diğerini de o yola sürük ler. George L au tner'in  gü ldürüsü­
nün ilg in ; yanı, Annie G irardot ve M onica Vitti gibi 2 klas oyuncu­
yu birleştirmesi..
İK İ KABADAYI (Paint your wagon): Ünlü western müzikali.
Broadw ay'den gelme Joshua Logan'ın özenli yönetim i, Lee M arvin 
ve C lint Eastwood’un  değişik kompozisyonları, hatırlanacak b ir -  iki 
şarkı.. K adın oyuncu: Jean  Seberg.
İK İ KAFADAR YAHŞİLER DİYARINDA (Riuseiranno, I nostri 
eroi..) B ir İtalyan işadamı, karısın ın  d ırd ırm dan  kurtu lm ak  için o r­
tağını da a la rak  A frika'ya uydurm a b ir iş yolculuğuna çıkar. İk i k a ­
fadarın başına çeşitli serüvenler gelir. İtalyan kom edisinin ilginç yö­
netm enlerinden E ttore Scola, A lberto Sordı ve Nino M anfredi’yi yö- 
çetm iş.
İK İ YÜZYIL SONRA (The sleeper): Hastaneye ü lser tedavisi için 
yatan b ir A m erika’lı, tam 200 jul sonra uzanır ve kendini d ik ta tö rlük ­
le jö n e tü e n  yepyeni bir toplum un içinde bulur. Yeni toplum un slo­
ganlarıyla beyni yıkanm ak isteyen kahram anım ız, b ir kadın şairle 
b irlik te  direnişe geçer. A m erikan güldürüsünün yeni büyük ismi 
W oody Ailen, hayal gücünü alabildiğine kullandığı bu fanteziyi kendi 
yönetiyor, kendi oynuyor.
KADIN YE PARA (Man. woman and m oney): Genç b ir bankacı, 
güzel ve para harcam aya doym ayan karısı Pepita’yı başından atm ak 
için b ir A frika yolculuğu düzenler ve onu, sarışın kadınlara m erak­
lı b ir şeyhe satar. İtalya’ya dönüşünde sevgilisiyle yeni hayatına 
başlar. Ancak Pépita, bir şeyh tarafından bile kolay yutulacak lok­
ma değildir. Luciano Salce yönetim inde Marcello M astroianni, V im a 
Lisi, Pam ela Tiffin.
MARKO POLO (Marco): Marco Polo’nun ü n lü  yolculuğu, bu kez 
bir müzikal -  güldürüye konu olmuş. Seym our Robbie'nin yönettiği 
filmde, Desi A m az J r .  Polo’yu, ü n lü  kom ik Zero Mostel ise K ubı- 
lay H an'ı canlandırıyor.
OTOMOBİL UÇAR GİDER (Le perm is de conduire): B ir küçük 
banka m em uru, Paris 'tek i m erkeze atanınca j’aşamı değişir. Bu arada
hiç sevmediği haide b ir otomobil edinm ek ve ehliyet alm ak zorun- 
de kalır. Becerem eyince de. bir sahte ehliyet edinir. Ancak bu, b ir seri 
karışıklığa yol açar. Jean  G ifault yönetmiş. Louis Velle, Pascale Ro­
berts oymuyor.
PA PAZ KAÇTI (Rabbi Jacob): Her pazar uşağıyla balık avına
çıkmayı adet edinen zengin Bay P rev ert’in başına o gün olm adık iş­
ler gelir. H aydutlarla  başı derde giren P revert ve uşağı, A m erika’lı 
haham  Jacob 'un  adam ları kılığına girerek, kaçm ayı denerler. G érard  
O ury nin Fransa 'da  hasılat rekorları k ıran  son film inde yine Louis 
de F îm es var.
ROMA'DA SON TANGO (Ultimo tango a Zagarol) «Paris’te Son 
Tangroyu sahne sahne karikatürize etmeye çalışan bu «sulu komedi», 
İtalyan komiği Francho Franchi ile M artine B eswick’i, Nando Cicero 
yönetim inde birleştiriyor.
ŞEHİRDE KOŞAN KIZ (Elle court, clic court la banlieue): Yeni
evlenen bir çift, Paris banliyösünde küçük b ir kata yerleşirler. Ancak 
m odern yaşamın getirdiği tüm  zorluklar, m utlu luk ların ı gölgelemeye 
başlar. G erard Pires bu 3. film inde, büyük kentlerin  çeşitli sorunla­
rının insan üzerindeki etkilerini akıcı bir komedi havasıyla inceliyor. 
M arthe Keller, Jacques Higelin gibi genç oyuncular var.
TANRININ GAZABI (Preachcrm an) Yönetmen Al V iola'nın fil­
mi, kasaba kasaba gezerek hem vaazlarıyla inançlı kişilere seslenen, 
hem de kadınların  gönlünü çalm aktan geri durm ayan bir m odem  
gezginci vaizi anlatıyor. Bu ilginç güldürüde Amoş Huxley, Adam 
Hesse, İlene K ristin gibi genç oyuncular var.
TATLIM  (On a clear day, you e ra  sec forever): A m erikan m üzi­
kalin in  en parlak yönetm enlerinden Vincente M innelli, uzun b ir a ra ­
dan sonra Hollywood üzerine yaptığı b ir m üzikal gü ldü rü  ile sine­
maya dönüyor. Minnelli nin eski gücünü bu lup  bulam adığı meraka
değer. B arbra  Streisand ile Yves Montand.
TERESA. HIRSIZ KIZ (Teresa la ladra): 15 .yasında evinden ko­
vulan balıkçı kızı Teresa, çeşitli serüvenlerden sonra hırsızlığa baş­
lıyor ve gitgide batağa yuvarlanıyor. Carlo di Paim a’nm  j-önetiiğl 
film, güldürü havasında bir toplumsal taşlama. Monica Vitti oynuyor.
ZENGİN OLMAK İSTİYORUM (Moi. y en a vouloir des anus): 
Yönetmenliğe başlayan Fransız oyuncusu Jean Yanne, bu 2. filminde, 
Fransız toplum unun başla -para- olmak üzere tüm değerlerini am an­
sızca taşlıyor, patronlardan sendikalara, polisten din adam ına dek, 
he r kişiyi ve kuru luşu  ayni çuvala koyuyor. Demagojik, ama esprili.. 
Jean  Yanne, B ernard Blier, Michel Serrault.
Y eni m evsim , sinem asev erle rin  alışm ış o lduk­
la r ı heyecan lı iy im serliğ i, u m u tlu  bekleyişi ge­
tirm iy o r  bu  y ıl... L is te lerd e  önceki y ılla rda  gö­
rü le n  belli b ir k a lite  düzeyi bile pek >*ok. B ü­
y ü k  çoğun luğu  şid d e t, seks, kan , ırk ç ılık  gibi 
g ünüm üzde  geçerli ve kolay yoldan geniş y ığ ın­
ları e tk iley ici ucuz yöntem leri k u llan an , küçük 
firm aların  ucuza  alındığ ı besbelli ik inci, üçüncü 
sınıf k u rd e lâ la rı.. Ü nlü y ö n e tm en le rin , ünlü 
o y u n cu la rın , d ü n y a  sinem a san a tı âlem inde ken­
dinden  söz e tt irm iş  başarılı film lerin  isim lerin i 
lis te lerde  a ra y a n la r , pek u m u t veric i sonuçlarla  
k a rşıla şm ıy o rla r. Ü stelik  lis te le rin  bu haliy le  bi­
le gerçek leşm esi um ııdu , geçen y ılla ra  kıyasla 
daha  az. T elev izyonun  sinem adan  çek tiğ i seyir­
ci, y e rli y ab an c ı tü m  film cilerin  u y k u la rın ı kaçı­
ran  b ir k o rk u lu  düş... Sey irci k ay b ın a  te rs  o ran ­
tılı o la rak  film  m aliy e tle rin in , d ü n yada  a rta n  fi­
y a tla r  ö lçüaünde gitg ide a rtm as ı, başk a  b ir  so­
run ... F ilm ci, bu  çap raşık  d u ru m d an , b ir  yandan  
pahalı ve  ü ste lik  iş  şansı kesin o lm ayan  film leri 
g e tirtm ek ten  vazgeçm ek, d iğ er y an d an  ise TV'rie 
gösterilem iyecek  tü rd e  olan film lere , y an i seks, 
şiddet ve  sadiz.m g ö ste rile rin e  p a ra  y a tırm a k  yo­
luyla  k u rtu lm a y ı den iyor. Bu yüzden , liste lerin  
ka litesinde belli b ir  düşm e v a r  bu  yıl. Sansü r 
so ru n u  ise son ay la rd a  «m üstehcen»e k a rşı açılan 
kam panya  dolavısıy le b ü sb ü tü n  m üzm inleşti. Si­
yasal içe rik  taş ıy an  film lere  karşı aşırı duyarlık  
devam  »Herken, bu  kez, c in siye ti işleyen film le­
re karşı açılan  savaş da  h ız lan d ırıld ı. A ncak san­
sü rü n  genel o la ra k  sinem a sa n a tın a  y abancı ki­
şilerden  o luşm ası, c in siye te  »erotizm » sın ırla rı 
dah ilinde  y e r v e ren  san a t yanı önem li film ler 
(ö rn e k : «Paris’te  Son Tango») y a sa k la n ır  veya 
kuşa  çev rilirk en , c insiyeti «pornografi»  haline 
d ö n ü ştü ren  bayağı bazı k u rd e lâ la rın  (ö rn ek : 
Hnng-K ong yap ım ı se k s/ş id d e t k u rd e lâ la r ı)  elini 
k o lunu  sallaya sa llaya  kap ıla rım ızd an  girm esi 
sonucunu  v e rm ey e  başladı. B ü tü n  b u n la ra  ek 
ıla rak , yabancı film cilerin  belini b üken  son d u ­
rum  da, b ir u y g u lam a  ta rtışm as ı yü zü n d en  lam  
beş ay d ır  itha l p e rm ilerin in  d u rd u ru lm a sı... Boy. 
lece, önceden oerm i a lab ilm iş b ir  • iki şirk e tin  
bazı film leri d ışında, film  ith a lin in  en h a rek e tli 
ay la rı olan şu son av la rd a  b ir  tek  y abancı film 
T ü rk iy e ’ye ith a l ed ilem edi. İş te  b ü tü n  b u n la r , 
yeni m evsim  eşiğ inde k a ram sa rlık  n ed en leri. Bu
nedenle  de, geçen yıl ilân edilip gösterilem iyen  
b irçok önem li film , ö rn eğ in  Luis B u n u e l’in «Sah­
te K ib arla r» , Jo h n  H u s to n 'u n  «K anunun  Bekçisi», 
tv a n  P assn er 'in  «D am galı Adam», A ndre i T arkovs- 
ky ’nin «Solaris» vs. bu  y ılk i lis te lerden  ç ıkarıld ı. 
Ancak biz yine helli b ir İy im serliğ i k o ru y a ra k , tüm  
lis te leri ta ra d ık . Yılın çeşitli tü r le rd e k i en ilginç 
film lerin i k o n u 'a r ı, v a rsa  önem leri, yönetm en ve 
oyu n cu la rı ile b lru k te  sîzlere su n u yoruz . Böyleee 
sinem a m evsim in in  y ab an c ı film lerin e  topluca göz 
a tah ilecek , m evsim  boyunca  o y nayacak  film lerin  
toplu b ir k ılavuzunu  el a ltın d a  bu lacaksın ız . 
U m alım  ki bunalım  geçiştirilsin , vaadedilen  nts- 
beten  iy i f ilm le rin  tü m ü  değilse de önem li b ir 
bö lüm ü, sey ircim izin  k a rş ıs ın a  ç ıkarılab ilsin ...
KİM NOVAK DİŞİ ŞEYTAN
Siyasal
CHE GUEVARA (Che) C.Î.A. gözüyle ün lü  Che GııevaraYtm 
öyküsü. B una rağm en, san sü rd en  geçip geçmeyeceği hiç belli değil. 
G etirticiler. geçen y ıldan  beri san sü re  sokm aya k a ra r  verem ediler. 
R ichard  F le ischer yönetim inde Ö m er Şerif, Jack  Palance.
D İŞİ ANARŞİST (N ada) Çeşitli ü lkelerden değişik  kişilerden 
oluşan NADA isim li b ir  sol m ilitan  grup, P a ris 'tek i A m erikan Bü­
yükelçisini (hem  de b ir  randevu  evinden!) kaçırır. İç iş leri B akanlığı 
işe el koyar, ve k aç ırm an ın  film ini çeken b ir sinem acının peşine  dü­
şer. C habrol’un  son film i, b ir  kara-film  görünüşü  a ltında, o p o rtü n is t 
ve n ih ilist b ir tu tum la  sağı da  solu da  e leştirm ek  savında. T artış ı­
lacak b ir  film. Fabio Testi, Michel D uchaussoy, Lou Castel.
«Z»— Evet, m evsim in büyük sü rpriz i, Costa-Gavras'm  10 yıl ön­
cesinin Y unan istan 'ında  sola karşı yasadışı ö rgü tlenm eleri ve cina­
yetleri an la tan  ün lü  film i olabilir. S inem ada değil, am a TV’de gös­
terilecek  bu film , o lasılıkla... T ürkiye gibi b ir ülkede herkesin  gör­
m esi gerekli. G österilirse  herhalde  uzun boylu konuşu lacak  üzerin­
de...
Tarihsel
H İT L E R 'İN  SON 10 GÜNÜ (H itler: The last 10 days) 20 eylül 
1945. H itle r. B e rlin ’de 56. yaş gününü ku tlam ak tad ır. E tra fın d a  son 
dakikaya dek kendisine  sadık  kalacak  olan  b irkaç  k işi vard ır: M artin  
B orm an . G oebbels ve karıs ı, b irk aç  büyük rü tb e li Nazi subayı, ve 
m etresi E va B raun . D ik ta tö rün  son 10 günü, yaklaşan  yenilgiyi ka­
bul edem em esi. Eva B ra u n la  ö lüm ün eşiğinde n ikâh  kıydırm ası... 
G erçek ta rih le  havalgücünün b irb irin e  karıştığ ı ilginç b ir  denem e. 
E nnio  de Concini yönetm iş. H itle r’i Alec Gııiness oynuyor.
KAHRAMAN SER SER İ (Les M aries de l’an 2) F ra n sa ’da b i r -  
iki yıl önce büytik ilgi görm üş olan  bu  film , F ransız  devrim i s ıra ­
sında geçen b ir  aşk  öyküsünü  yan -ro m an tik , yan-epik  b ir  dille an la­
tıyor. Genç yönetm en Jean-Paul R appeneau yönetim inde Jean-Paul 
Belm ondo ve M arlene Jo b e r t  oynuyorlar.
M USSOLİNİ ÖLÜME G İD ERK EN (M ussolini. Ultim o Atto) Bu
yıl b irkaç film ini göreceğim iz Carlo Lizzani’nin bu film inde M usso­
lin i'nin son günleri an la tılıyor. D ram atik  olay ve k işilik leri canlan­
d ırm a ustası olan  Lizzanl. bakalım  yakın-tarih in  bu  ilginç bölüm üne 
nasıl b ir  ışık  tu tm u ş.. D ik tatö rü  Rod Steiger oynuyor. D iğer oyun­
cular: H enry  Fonda, F ranco  Nero.
öl,Ü N C E Y E  KADAR ( la d y  Caroline Lam h) Bu film  ise Ingiliz
tarih inden . 19. yüzyıl başlarında, serbest düşünceli b ir  kadın ın  ü n ­
lü şa ir  L ord B yron ile aşkı ve b unun  sonucunda, çevresinden, ken­
disini seven kocasından  k oparak  m ahva sürüklenm esi. Sarah  Miles, 
R ichard  C ham berlain , Jon  Finch, Laurence O liv ier’yi, David Lean 
film lerin in  değişm ez senaryoculuğundan yönetim e geçen R obert B oit 
yönetiyor.
RUSYA'DAKİ ADAM (One R ussian S um m er) 1770'lerde, Ç arlık 
R usya 'sında, yönetim e karşı köylülerce g irişilen b ir  ayaklanm a sıra ­
sında. zengin b ir  çiftçi, yanına kısa b ir sü re  önce aldığı ve gizil am a­
cı kendisin i ö ldü rm ek  olan b ir halk  çocuğu ve onun, çiftçin in  a rzu ­
ların a  hedef o lan  k ızkardeşi a rasın d a  geçen b ir öykü. R us step le­
rinde. çeşitli insancıl duyguların  b irb irin e  karış tığ ı b ir  büyük fresk.. 
Antonio C alender yönetm iş. O liver Reed, C laudia Cardinale, John  
Mac E nerv .
ÜÇ Stl.A HŞÖ RLER (The 3 m o u sq u e ta ires) A lexandre D um as’m n 
ünlü rom anı, İngiliz  sinem asın ın  başarılı gü ldü rü  yönetm eni R ichard 
L ester ta ra fın d an  2 bölüm  halinde sinem alaştırılm ış. L ester’in Ang- 
lo-Sakson m izahının , F ransız  rom antizm ine yepyeni b ir soluk ka- 
zandırdığı söyleniyor. Bu gösterişli listiln-yapım ın zengin b ir oyun­
cu kad ro su  d a  var: M ichael Y ork, R ichard  C ham berlain , C harlton 
H eston, R aquel W elch, Faye Dunaway. Jean-P ierre  Cassel, vs.
YEŞİL ŞÖVALYE (S ir Gawaln and (he Green K night) K rai Art­
h u r zam anında geçen b ir  efsanenin öyküsü. E sra rlı «yeşil şövalyei've 
karşı savaşan genç b ir  delikanlı. G erçeküstü  ve ko rk u tu cu  öğelerin  
tarih se l b ir  fonda b irb irin e  karış tığ ı bu  film i, herhang i b ir  katego­
riye sokm ak zor aslında.. S tephen  W eeks yönetm iş. M urray  H ead, 
Nigel Green.
Korku
BLAKULA (Blaeula): 19. yüzyılda vardım  istemek için Kont Dra- 
eu la n ın  K arpatlar'dak i şatosunu ziyaret eden Afrika'lı bir prensle 
karısı kon tun  k u rban ı olurlar. Bir jüzj-ıl sonra, an tikacılar tara fın ­
dan A m erika'ya gönderilen cesetler canlanarak, K aliforniya’ya deh­
şet salmaya başlar. D racula efsanesine «renk» değiştirten ilginç bir 
deneme. W illiam Crain yönetmiş.
CEHENNEAI EVİ (The legend of the hell house): M edyum olan 
karısı ile birlikte, esrarlı b ir şatoda üstiiste m eydana gelen ölüm le­
ri incelem eye gelen bir bilim adam ının öyküsü. Ünlü bilim  - kurgu  
yazarı Richard M atheson’un  senaryosu, John Hough un elinde çar­
pıcı b ir korku  filmi olmuş. Pam ela F ranklin , Roddy Mac Dowall, Cli­
ve Revill.
KANA SUSAYANLAR (Blood suckers): Y unanistan’da tatilini 
geçiren genç b ir Oxford öğretim  üyesi, âşık olduğu b ir Y unan kızı 
aracılığıyla, büyü ve vam pirlikle uğraşan b ir tarikata  girer. Ü lkesine 
döndüğünde de olup bitenlerin  etkisinden kurtulam az.. Peter Cus­
hing ve Im ogen Hassal'ı Peter T hornton yönetiyor.
MORG SOKAĞI CİNAYETİ (Phantom  of the Rue M orgue): Ed­
gar Allan P oe’nun ün lü  korku öyküsü b ir kez daha sinemada. 19. yüz- 
y ıl P aris 'inde b irb irin i izlej-en esrarlı c inayetlerin  öyküsünü bu kez 
Gordon Hessler sinemalaştırmış. Jason Robards, Christine Kaufm ann, 
H erb ert Lorn, Lilli Palm er oynuyor.
ÖFKELİ ADAM (W illard): Bu ilginç film in türkçe ismine uym a­
yan b ir konusu var. Fare besleyen ve fare ler üzerindeki etkisiyle, on ­
ları sevm ediklerine karşı öldürücü biçimde kullanm aya başlayan bir 
gencin öyküsü. Çeşitli ve tehlikesiz hayvanları bir değişim sonucu 
korkunç canavarlar haline gelmiş olarak sunan b ir korku filmi ak ı­
m ının en son örneği. B ruce Davison ve E rnest Borgnine'i Daniel Mann 
yönetm iş.
Seks
AMAZONLAR (T he A m azons) İş film lerin in  u s ta  y önetm en i 
T erence  Y öung, bu kez de ta rih in  ün lü  savaşçı k ad ın la rı Am azon- 
la r 'ı  p e rd ey e  g e tirm iş . B irb irin d en  güzel k ad ın la rın  p e rd ed e  a t üs­
tü n d e , sav aşırk en  veya  sev işirken  gözüktüğü  bu film i, biz bu  bö­
lüm e dah il e tm ey i uygun  gö rd ü k !. B ir g ru p  yeni oyuncu .
KIZIMA N A SIL  SÖYLESEM ? (S y b e l)  Genç kızlık  yaşına  gel- 
diği ha lde  evin in  bahçesinde ç ırılç ıp lak  do laşm ak ta  ıs ra r  eden  kı­
z ına, c insiyetin  ne o lduğunu  an la tm a k ta  güçlük çeken b ir  b aban ın  
ö yküsü . İçinde seks o lm ayan  b ir seks kom edisi. A lm anların  bu 
tü r  film lere  getird iğ i tüm  gro tesk liğ i de taşıyo r. Y ö n e lm en : A lbert 
W ohrer.
M ETRESİM  ANGELA (A n g e la) Zengin  ve kör b ir adam , âşık 
o lduğu  genç b ir fah işe  ve şo förü  a rasın d a  geçen b ir d ram .. José 
M aria  F o rq u e ’un yönettiğ i film de Sue Lyon (L o lita ) , F e rn an d o  
R ey, G loria  G rah am e oy n u y o rlar.
SE K S MASALLARI (C a n te rb u ry  P ro ih ito ) P aso lin i’ntn ün lü  
üçlem esin in  İkincisi olan ve geçen yıl san sü rü m ü zd en  geçm eyen 
« C an te rb u ry  M a sa lla r ın ın  ikinci elden b ir kopyası. B akalım , as­
lını geçirm eyen  sa n sü r an lay ışım ız, bu so luk renk li kopyayı nasıl 
k a rşılay acak ?  İta lo  A lafaro yönetm iş. Fem i B enussi, M agda Ko- 
nopka.
TOPLU SEVİŞM E (G ro u p  M arriage) ik i e rkeğ i b irden  seven 
ve ik is in d en  de vazgeçem iven  h ir kız, a ra la rın a  b ir kız daha  a la ­
ra k  b ir lik te  yaşam ağa sevgililerin i ikna eder. Z am anla  a ra la rın a  
b ir  ç ift dah a  k a tılır . B e rab e rlik le rin i «m eşru» hale g e tirm ey i de­
n e rle r. G ü ld ü rü  a tm osferi içinde an la tılm ış bu m odern  seks film i­
n in  yö n e tm en i b ir k a d ın : S tép h an ie  R oiham ...
Bilim - Kurgu
TAŞ TANRI (Z ardoz) Geleceğin toplum u. Seçkin b ir aydın züm ­
resi, 300 y ıld ır yavaş yavaş m ahvolan d ış dünyadan kendilerin i ay ır­
m ış, yaşam ların ı em niyet içinde sü rd ü rü y o rlar. Ancak d ış dünyada 
yaşıyan vahşi ve güçlü yaratık la r. Zarrioz’un yönetim inde, «Vortex 
se ç k in le r in in  kapalı dünyasına girm eğe ve on ları yenmeğe uğraşıyor. 
E n d ü stri çağı sonrasın ın  karan lık  günlerine doğru  uzanan bu şa­
şırtıc ı bilim  - kurgu günüm üzün en önem li yönetm enlerinden John  
B oorm an’ın İm zasını taşıyor. Sean Coıınery ve C harlo tte  R am pling 
oynuyor.
Dram
ACI GÜNLER (Ca n ’arrive  qu 'aux au tres) Evli b ir  ciftin , çocuk­
la rın ın  âni ö lüm ü ü zerin e  y aşad ık ları d ram ın  öyküsü . N adine T rin ­
tignan t yönetm iş. M arcello M astro ianni ve C atherine Deneuve oynu­
yorlar.
BUGÜN! \  ADAMI OM SA) A m erika'nın giinev bölgelerinden b ir 
top lum sal kesit. Sağcı yayınlar yapan b ir m ahalli radyo yöneticisi, 
gezici b ir vaiz ve düzene karsı çıkan b ir ilerici arasındak i ilişkiler. 
S tu a r t R osenberg 'in bu ilginç film inde Paul N ew m an, Laurence H ar­
vey, Anthony Perk ins var.
P.İ YÜ (D on 't Look Now) Venedik. Ç ocukların ın  ölüm üne teselli 
a ram ay a  gelm iş b ir Ingiliz çifti, yaşlı ve esrarlı 2 kızkardeşle tan ı­
şır . K ardeşler, gaip ten  sesle r du.vmıV’ad ırla r. B iri, karı-kocaya ölü 
çocuklarından  b ir m esai getirir. Bu tu h af ilişki, genç çifti bilinm e­
yen b ir sona do ğ n ı g ö tü rü r. Daphne Du M aurier'n in  b ir öyküsünü, 
N icolas Roeg çok özenli b ir dille an la tıyor. Ç arpıcı b ir film . Julle 
C hristie  ve Donald S u therland .
BÜYÜ ve SEK S (Hex) Leo G arren 'in  bu şaşırtıc ı ilk film i, 1919’)a 
rın  A m erika’sında bugünkü h ippilerin  a tası b ir g rup  gencin Kalıfor- 
n ia c ivarında b ir ç iftlik te  yaşayan 2 k ızkardeşle olan ilişkilerini an ­
latıyor. K ızılderili babaların d an  öğrendik leri büyücülüğü uygulayan 
k ızkardeşler. gençlerin  kim ine felâket ge tiriyo rla r. Genç oyuncular: 
K eith  C arrad ine. R obert W alker. T ina H erazo. H ilarie  Thom pson.
ÇILGIN KAÇAKLAR (H am m ersm ith  is ou t) T ım arhaneden  ka­
çan b ir akıl h astas ın ın  çevresindekiler ve eski dostları ile ilişkileri. 
E lizabeth  T aylor, R ichard  B urton 'ıın  oynadığı bu psikolo jik  dram ı 
P e ter Ustinov yönetm iş.
D iş i  ŞEYTAN (The legend or Lj lalı C are) Ünlü b ir yıldız bir 
gece evinde ö lür. S o n ra ları b ir benzeri ç ık a r ve o da gitgide üne ka­
vuşm aya başlar. Ancak, genç karim, kendisin in  de benzeri gibi tra ­
jik  b ir sona uğrayacağını h isse tm ek ted ir. R obert A ldrich’in bu il­
ginç film inde Kim  Novak ve Peter F inch var.
İKİ ATEŞ ARASINDA (Les granges h ru lces) F ransız  taşrasında  
sak in  b ir yaşantıyı sü rd ü ren  b ir  köy, b ir ç iftlik  yakınlarında bu­
lunan  b ir  kad ın  cesedi ile sa rsılır. K öyün yargıcı gerçek katili a ra r ­
ken, çiftliğin o r ta  yaşlı sahibesi de  kendi yaşam ının gerçeğine u la­
şır. S im one S ignoret - Alain Delon ç iftin in  oyunuyla güçlenen filmi 
yeni yönetm en Jean  C hapot yönetm iş.
IRZ DÜŞMANI (P a r le sang des a u tre s) K üçük bir Fransız ka­
sabası. B ir a n ak ız ın  tek başlarına  o tu rd u k la rı eve g iren  bir silâhlı
se rse n , k a d ın la n  rehin  tu ta r  ve kasaba halk ından  kendisine, köyün 
en güzel kızının gönderilm esini iste r. M arc S im enon 'un  im zasını ta ­
şıyan bı. gerilim li film de B e rn ard  B lier, C harles Vanel. Mylene De- 
m ongeot, v.s. oynuyor.
KANLI AİLE (Bloody M am a) 1910’lard a  A m erika’nın geri kalm ış 
b ir  bölgesinde 4 oğlu ile b irlik te  suçtan  suça koşan dul b ir kadının 
öyküsü. R oger C orm an’ın bu film i, «Bonnie ve Clyde» çizgisinde il­
ginç b ir top lum sal e leştiriy i de içeriyor.
, Shelley W inters, Pat Hmgle. Diane Varsi.
K A N L I ŞAKA (S le u th )  A n th o n y  S ch a ffe r’in ü n lü  p iyesin in  
I Jo sep h  ı .  M ankiew icz ta ra fın d an  yapılm ış uyarlam ası K arısının 
aşığ ın ı evine çağ ırarak  ona b ir tuzak hazırlayan, ancak tuzağa 
kendi düşm ek teh likesinde kalan b ir y azan n  serüveni.. Anglo - 
S axon  e leştirm en lerine  göre o r ta  halli b ir tiy a tro  uyarlam ası, F ra n ­
sız e leştirm en lerine  göre ise, katık sız  b ir başeser. L aurence Olivier. 
M ichael Caine oynuyor.
K O C A SIZ K A D IN L A R  (D octo r’s w iw es) A m erika 'da çok sa ­
ta n  b ir  k ita p tan  a lınan  bu  film , b ir ta ş ra  k e n tin d e  d o k to rla r  çev re ­
sindeki çeşitli e n trik a la rı, cinsel b unalım ları top lum sal ilişkileri 
e leştiriyer G eorge Schaefer yönetim inde Dyan C annon, Gene H ack- 
m an, lU chard  C renna.
M U HTEŞEM  GA TSB Y  (The G reat G atsby) S co tt F itzgerald’m 
ün lü  rom anın ın , A m erika 'da  ve dünyada  b ir «retro» (geriye dönüş) 
m odayı y aratan  film i... 192U'lerin N ew  Y ork taşras ın d a  zengin Jay  
G aishy. şim di evli bu lunan  5 yıl önceki sevgilisi Daisy ile yemden 
ilişk i kurm ayı dener. A ncak ilişki, tr a j ik  biçim de noktalan ır. Amaç­
sız, beşe h a rcan an  yaşam ların . C harleston  dönem inin  acı. ince 
b ir  e leştiris i. Ingiliz  Ja c k  C layton yönetm iş. R obert R edferd  Mia 
F arrow .
M Ü K A FA T (T he  P rize) A m erikan popü ler yazan  îrw in g  W al­
lace in Nobel ödülünün  iç yüzünü o rtay a  koyan dev rom anın ın  u yar­
lam ası Yaşlı yönetm en M ark Robson yönetim inde Pau l N ew ­
m an, L ike S om m er, E d w ard  G. Robinson.
ROM ALI D İL B E R LE R  (R om a Bene) Rom a sosyetesinin ta ş­
lam ası Zengin b ir düşes, d o stların ın  m ücevherlerim  çalarak  geçi­
nen lu r baron , gizlice i'ahişelik yapan b u rju v a  kadını, özgürlüğüne 
kavuşm ak için kocasın ı ö ldürm eye çalışan  zengin b ir k aa ın  v.s Ve 
b ü tü n  bun lara  tan ık  olan bir kom iser. C arlo L izzani’nin film inde 
V irt.a  Lisi, Sen ta  B erger, M ichele M ercier, N ino Manfrecu oynuyor.
SA PIK  R U H LA R  (The. possession of Joe l D eıanney) K ötü bir 
a rk ad aşın ın  ru h u n u n  kendisine geçm esi sonucu, genç b ir adam  c i­
nayete dek giden k ö tü lük lere  başlar. Ablası, onu iy ileştirm eye ça>- 
lış ır . W arris H usse in ’in film inde Shirley  M ac Laine ve P erry  King'i 
seyredeceğiz.
SEN , BEN VE D İĞ ER L E R İ (V incen t, F ranço is e t les au tres)
Ç eşitli in şk ile r ve başarıs ız lık lar içinde bunalm ış, yaşlılığa doğru 
yol alan  b ir gu ru p  a rk ad aş, hafta  son ları b ir a raya  gelerek eski gün­
leri an arla r. C laude S au te t, F ran sız  b u rjuva  sın ıfına  yarı -  eleştirel, 
yarı -  duygusal b ir gözle bakıyor. Yves M ontand Michel Piccoli, 
Serge Keggiani, S téphane Audran.
SON DÖ NÜŞ (In d ian  Sum m er /  İl Protessoı-e) İ ta ly a 'n ın  R i­
m ini kentinde, b ir özel okul öğretm eni ile genç ıcız öğrencisi a ra ­
sındaki aşk, zaten  çevresi tara fın d an  garip  karşılanan  öğretm eni 
zor du ru m d a  b ırak ır. Sonunda herşeyı b ırak arak  kaçm ayı d e n e r­
ler. Ama adanı, karıs ından  kopam am aktad ır. Film, tra jik  biçim de 
b ite r. V alerio  Z urlin i’nin film inde Alain Delon. Sonia Petrova  var.
SOYLU KAN (L a  Race des Se igneurs) F ransız  yazarı Félicien 
M arreau 'nun  G oncourt ödü lü  kazanm ış olan «Creezy» adlı eserin in  
P ie rre  G ran ier - D eferre ta ra fın d an  yapılm ış b ir uyarlam ası. H ırslı 
b ir politikacı, yükselm ek için herşeyi. giderek çok sevdiği m e tre ­
sin i biıe feda eder. F ransız  siyasal çevrelerin in  içyüzünü de o rtaya 
dökm e savındaki film de Alain Delon. Sydne Rome. Jeanne  Moreau 
var.
ŞA FA K  SÖKM EDEN (D es Roses B lanches) Bu yıl listelerde 
b irkaç M eksika film i de  var. Abel S a lazar’ın yönettiği «Şafak Sök­
m eden», b ir i siyah, diğeri beyaz-, çocukluk a rk ad aşı 2 kad ın ın  ve 
kızların ın  o luşturduğu  bir dizi d ram atik  olayı anla tıyor. D iğer film ­
le r  de «G ünahkâr - M am a Dolores» veya «Kanlı Gelin -  La Novia 
F-nsangrentada» gibi m elodram lar. T icari am açlarla  seçilm iş bu 
film lerin , uzak b ir  ü lkenin değişik sinem asın ı iyi tem sil edeb ile­
cek leri kuşkulu.
ŞEAMET AN LA ŞM A SI (C o n tıa tto  C arim le) Kızgın A frika gü­
neşi a ltında  b ir a raya  gelen hir avuç A vrupalım n, p a ra  ve ten  h ırs la ­
rın ın  ilm esiyle yaşadık ları serüven. G eorge H ilton , Calvin L ockhart, 
E nrico  M aria S a lern o ’yu G iorgio B ontem pi yönetm iş.
UN UTU LA N  HATIRALAR ((A sh  W ednesday) iy ice yaşlanm ak­
ta olan b ir kadın , p las tik  am eliyatla  eski yüzüne kavuşur. A ncak 
ayrı yaşadığı kocası yine de kendisiyle b irleşm ek İstemez. O d a  yeni 
yüzünün getird iğ i yeni yaşam a doğru  koşar. A m erikan çenç kuşa- 
ğtm n ilgi çekici ism i L arry  Peerce’in film inde E lisabeth  Taylor, 
Henry Fonda. H elm ut B erger oynuyor
YAŞAMA KA V G A SI (S o u n d e r)  1920'lerclekl eko lumiK buna­
lım da. A m erika’nın güneyinde yaşam ak için s e r t  b ir m ücadele ve- 
ren  b ir zenci ailesinin öyküsü. H ırsız lık  yaptığ ı içir b ab a  çalışm a 
kam pm a gönderilince, ailede çözülm e başlar. M artin  R ıtt’in  ün lü  
film inde O scar adayı Cicely Tyson 'nn oyunu görülm eğe değer.
(D evam ı 2. Sayfada)
CUMHXTTîtYFT SİNEMA EKI
Western
ADSIZ KAHRAMAN (Mv nam r U Nobody) W estern lerin  klâsik 
dekorunda, b ir kez daha intikam , »iddet, küçük kasabaların  tozlu
yollarında şan ve şeref için vuruşm a... Tonino V aleri’nin yönetim in­
de çevrilen bu film, Valeri'den çok, yapım cısı Sergıo Leone’nin dam 
gâsını taşıyor. Leone w este rn ’ini sevenler için b ir şölen, kuşkusuz. 
Henry Fonda, Terence Hill, ve M orricone’nin müziği.
ATEŞLİ K O \ KOY ( Kid Blııc) lPUO'ların T esaa  nda yasa dışı ya­
şam aktan  u san arak  kasabaya inen, ve norm al b ir iş-gtiç sahibi olarak 
yaşamayı deneyen bir kovboyun öyküsü. Özgürlük ve sorum luluk 
duyguları a rasında yasam ın gerçek anlam ını öğrenm eye çalışan genç 
K id B lue'yu Dennis H opper oynuyor. Genç İngiliz yönetm eni Jam es 
Frawley, film ini ünlü Amerikan filmi «Easv R ider» havasında çek­
miş.
BELA ARAYAN ADAM (Joe K ldd) T oprak ağalarının, haklarını 
arayan küçük çiftçilere karşı kulland ık ları k iralık  katil Joe Kidd, 
gerçeklerin  bilincine vardığı gün, haklının yanında yer a la rak  m ü ­
cadeleye katılır. John S turges'in  film inde Clint Eastw ood. John Sa­
xon, Robert Duvall var.
EFSANENİN SONU (When the legends die) Kızılderililerle büyü­
yen b ir melez delikanlı, 13 yaşm a gelince tan ıştığ ı yaşlı kovboyla at 
cambazlığı yaparak  yaşam ını kazanm ağa başlar. A ralarındaki sağ­
lam  ve erkekçe dostluk , yaşlı kovboyu kum ar ve içki tu tk u su  yü­
zünden yitip g tm ekten  ku rta ram az  Yok olan Batı'ya, kovboylara nos 
taliik , duygulu b ir bakış R ichard W idm ark, Frederic  F o rreste r'i 
S tu a rt Miller yönetm iş.
İSYANCILAR (Deaf Sm ith  and Johnny E ars) 1834’lerin  T exas’in- 
da  Federal Başkanın yanında y e ralarak  isyancılara karşı çarp ışan  
ve böylece Texas'in k u rtu luşunu  sağlayan yaşlı b ir silâhşor ve genç 
yardım cısının öyküsü. İtalyan w este rn 'inden izler taşıyan film de,
Anthony Quinn ve Franco N ero ’yu. Paolo Cavara yönetm iş.
KANUN DIŞI YAŞAYANLAR (C a tio n ) B ir bankadan  2 milyon 
çalan kovboy Catlow, çöle açılarak  kendisini izleyenlerden k u rtu l­
m aya çalışır. Y akalanır, yine kaçm ayı b aşa rır. K lâsik biçim de geli­
şen b ir western. Yul B rynner, R ichard C renna, Daliah Lavi’yi Sam 
W anam aker yönetm iş.
SÖZ SİLÂHLARIN (A man callrd  N oon) B ir vuruşm a sonucu 
belleğini y itirm iş b ir adam ın, kovboylar d iyarında kişiliğini ararken , 
e trafı haraca  kesen bir çeteyle de m ücadelesi.. Peter C ollinson’un 
biçım ci west e n 'in d e  R ichard Crenna, S tephen Boyd, R ossana Schi- 
affino, Farley G ranger var.
VAHŞİ ATLAR (Mild H orses) 1880'lerin New Mexico'su... B ir 
çiftlik te  at yetiştirm ekle uğraşan  b ir m elez, yanına 15 yaşlarında b ir 
çocuğu alır. At yetiştirm e işindeki ortağı, b ir an laşm azlık  yüzünden 
kendisine rakip o lur. Bu a rada , eski ortağın ın  kızıyla b ir gönül iliş­
kisi vardır. Bir zam anların  w estern  ustası John S tu rg es’in bu fil­
m inde Charles B ronson, Jill İreland , E tto re  M anni var.
VAHŞİ DÜNYA (The wild Rovers) Anlamsız yaşam alarına  b ir 
soygunla yeni b ir yön verm eyi deneyen iki kafadarın  öyküsü. Pec- 
k in p ah ’ınkine yaklaşan b ir şiddetle, belli b ir lirizm in karışım ı. S ü rp ­
riz  b ir yönetmen: Blake E dw ards, sü rp riz  b ir oyuncu: Ryan O ’Neal 
(Aşk H ikâyesi). Ayrıca W illiam H olden, K arl M alden.
VAHŞİ SÜRÜCÜ (Ju n io r B onner) Yıllık Rodeo yarışları için 
m em leketi P resco tt’a dönen B onner, babasını hastanede bulur. Y arış­
lara  katılır, birinci o lur. Bu a rad a  b ir kızla da tan ışır, b irb irle rinden  
hoşlanırlar. Ama B onner’i avare b ir yaşam  ve yeni yarış la r bek le­
m ektedir. Sam Peckinpalı'ın  bu ru k  çağdaş w estern ’inde Steve Mac 
Queen, ve eski yıldızlardan İd a  Lupino ile Preston  F oster var,
YA BEN. YA SEN (Tell Them W illie Boy is here) Mac C arthy 
dönem inin lânetlediği sinem acı A braham  Polonsky’nin 4 yıl önceki 
büyük çıkışı... W cstem ’e görülm edik b ir şiir  getiren, bu tü rü  «Butch 
Casşidy» gibi yenileyen önemli ve görülm eğe değer bir film. Robert 
Redford, K atharine Ross, R obert Blake.
Polisiye
BABA ÖI.DU (The Don is dead) Mafya şeflerinden b irin in  ölümü 
üzerine şehirdeki «bölgesi» d iğer 2 şef tarafından  paylaşılır. Ölen 
gangsterin oğlu da birin in  yanında çalışm ağa başlar. Ancak yokluğun­
da. hazırlanan b ir oyun sonucu karısı yeni şefin m etresi olunca, genç 
»dam intikam  alm ağa girişir. «Baba»nın açık etk ilerin i taşıyan film ­
de, Anthony Quinn, Frederic  Forrest ve Angel T hom kins'i R ichard 
Fleischer yönetiyor.
BAY M.4JESTİK (Mr. Majesiyk) Am erika'nın güney bölgelerinde 
rakiplerine karşı kendi usulleriyle m ücadele eden ve polisin var­
lığım hiçe sayan b ir çiftlik sahibinin öyküsü. C harles B ronson’u yi­
ne R ichard Fleischer yönetm iş.
BELÂLILAR (The Sting) Akıl alm az usullere başvurarak  Şikago’- 
nun en ünlü gangsterlerinden b irin i soym aya kalkan 2 kafadarın  öy­
küsü Geçen yılın en çok O scar alan film i olan «Belâlılar», Am erikan 
sinem asınm  tüm  ilgine özelliklerini kendinde taşıyor. Paul New m an 
ve Robert Redford. yine «Sonsuz Ö lüm sün yönetm eni George Roy 
H ill'in  yönetim i altında.
BEA'AZ ŞİM ŞEK (W hite Lightning) B ir suçlu, yasa d ışı dav ran ış­
ları olan b ir şerifi tu tuk lam ası için polise yardım  eder. Şerifin, b ir 
gençlik eylemi esnasında kardeşin i vurm uş olm ası, in tikam  için k i­
şisel b ir neden de getirm ektedir. Joseph S argen t’ın film inde B urt 
R eynolds ve Jennifer Billington var.
BORSALİNO ÇETESİ (R orsalino et Co.) Ünlü «Borsalino» fil­
m inin devam ı. G angster Siffredi. önceki film in sonunda öldürülen  
arkadaşın ın  in tikam ın ı alm ak için M arsilya’ya kan ağlatıyor. Tüm  
hasım ların ı yeniyor ve kenti terkediyor. Alain Delon, R iccardo Cue- 
c io la’yı yine Jacques Deray yönetm iş.
BÜYÜK SİLÂH (The big guns) M afyadan  ayrılarak  nam uslu  b ir 
yaşama geçmek isteyen k ira lık  katil Tony Arzenta, buna  izin ver­
meyen 4 büyük Msfva reisini izleyerek b ire r  b ire r  o rtad an  ka ld ırm a­
ya girişir. Ducio T essari'n in  yönetiği film de Alain Delon, R ichard 
Conte, Caria G ravina var.
DEMİR MIZRAKLILAR (Spike 's gang) H apisten  kaçan b ir soy­
guncu. kendisine yardım  eden b ir işçi delikanlı ile b irlik te  son b ir 
soygun yapmayı tasarlar. Ancak olaylar um duk ları biçim de gelişmez. 
Lee Marvin. Ron H ow ard’i R ichard  F leischer yönetm iş.
PİLI.İNGER: Ünlü gangster D illinger’in öyküsü. 1930’la n n  K an­
sas City’sinde başlayan olaylar, D illinger’le onu yakalam aya and iç­
miş polis şefinin m ücadelesini veriyor. John  M ilius, ilk yönetm enlik 
denem esinde, Dillinger efsanesini tüm  boyutlany le  işliyor, giderek 
yeni boyutlar da katıyor. G angsteri W arren O ates oynuyor.
DOBERMANLAR (D oberm an P a tro l) Soyularak  bırakıldığı b ir bü  
yük m ağazada, m ağazanın bekçiliğini yapan dev D oberm an köpekle­
riyle boğuşm ak zorunda kalan b ir adam ın öyküsü. D oberm an köpek­
lerim  kullanan b ir dizi film in ilki. Jam es B rolin, Susan Clark 'ı 
Frank de Felitta yönetm iş.
ESRARLI CİNAYET (Torino Nero) Ailesini ö ldüren M afya'dan 
intikam  alm ağa girişen b ir çocuğun öyktisu. Carlo Lizzani’nin fil­
m inde Bud Spencer, Marcel Bozuffi var.
FİRAR (The Gateway) H apiste dört yıl kald ık tan  sonra çıkan 
bir soyguncu, kirli işlere karışm ış b ir politikacı ile an laşarak  b ir 
banka soygununa g irişir. Soygun b aşarılır, am a işler k arış ır. Sam  
Peckinpah, yine şiddeti işliyor, çağdaş top lum ların  vahşi batıdan  
pek farkı olmadığını gösterm ek istercesine. Steve Me Queen. Ali 
Mc Graw.
İNFİLÂK (B usting) Los Angeles polisinin çü rüm üş çalışm a b i­
çimi içinde, kenti naraca kesen b ir kadın ve uyuştu rucu  m adde çe­
tesiyle m ücadelede kararlı 2 polisin  öyküsü. TV’den gelen R obert 
Hyams, çok işlenm iş b ir  konuya a lışılm adık  b ir  a tak lık  ve akıcılık 
getirm iş. Elüot.t Gould. R obert Blake.
İNSANLIK SUÇU (Cat and m ouse) Ayrılm ak üzere olduğu ka rı­
sı m ahkem ede çocuğunun kendisinden olm adığını açıkladığında, u tan  
cini b ir seri cinayetle giderm eye bnşlıyan ve sonunda karıs ın ı da 
evinde yalnız k ıs tıran  b ir  biyoloji öğretm eninin  öyküsü. Polisiye 
filme b*r F reud boyutu  eklem eyi deniyen film de. K irk Douglas. Jean 
Seberg'ı Daniel Petrie  yönetm iş.
KAÇAK YAKALANDI (B irds of prey) B ir soygun öyküsü. K a­
çanları izleyen helikopterli polisler içinde David Janssen , yani «KA­
ÇAK» Dr. K im ble de vardır. «KAÇAK»ı bu  kez kaçan değil de kova­
layan o larak  perdeye getiren film in yönetm eni W illiam G raham .
KAMORRA — GİZLİ ÖRGÜT (C aïnorra) H apisten çıkan Tonina, 
bir kavgadan sonra Mafya’m n ilgisini çeker. R eislerden Capecce’nin 
yanına g irerek  küçük işlerden başlar. Sonra  b ir gün Capecce, onu 
büyük reise karşı kullanm ağa kalkar. Bu yeni Mafya öyküsünde, 
Fabio Testi, Raymond Pellegrin, Jean  Seberg 'i Pasquale Squitteri 
yönetm iş.
KASIRGA HAREKÂTI (The seven • ups) K endilerine «seven - 
ups» adını takm ış b ir grup  detektif, katilleri yakalam ak için alışıl­
m ış yöntem lere benzemeyen tedhiş usulleri k u llanm ak tad ırlar. Bu, 
Başkom iserle tak ışla ır.alanna neden olur. Philip  d ’Antoni yönetm iş. 
Roy Scheider. Tony Lo Bianco.
KIZGIN ADAM (Shaft) Zenci yazar • yönetm en G ordon Parks, 
zenci detektif S haft’m  ilk öyküsünü anlatıyor. H arlem  geceleri, Maf­
ya ile polisin am ansız çekişm esi, m izahla şiddetin  ilginç b ir  dozla 
karışım ı. Nefis b ir caz müziğiyle bezeli film de, R ichard  R oundtree 
başrolde.
MAFYA YI SATAN ADAM (The Yalachi P apers) Mafya üzerine bu
filmin en ilginç yanı, tam am en gerçek olaylara dayanm ası, Joe Va- 
lachi’nin Mafya üzerine itiraflarından  yola çıkan T erence Young, 
örgütün şeflerinin yaşam ından uzun b ir dönem i kapsayan kesitler 
veriyor. Charleı B ronson. Lino V entura. Jill Ire land . W alter Chiari.
MAYİ (SIK  SAÇANLAR (E lcctra  glide In b lue) A m erika’nın Ari­
zona bölgesinde b ir cinayeti aydınlatm aya çalışırken  çeşitli gerçekler­
le yüzyüze gelen genç b ir  m otosikletli polisin öyküsü. Jam es William 
Guercio. bu  ilk film inde, polisiy- filme şiiri getiriyor. Anlatımı, ka­
m erası, müziğiyle ilginç. R obert Blake, Billy Bush.
ÖLDÜREN KİM? (Devil in the b ra in ) Kendi hazırladığı tuzağa 
düşüp kendi kiraladığı hi,- katille boğuşm ak zorunda kalan  b ir ada­
mın övküsii. Sergio Sollim a yönetim inde M aurice Ronet, Stefania 
Sandrelli. Micheline Presle. K eir Dullea.
ÖLÜME s h im  ADIM ( I.'Assaolno e al telefon») Sevgilisinin 
ölümü iire riee  dengesin i y itiren  ün lü  b ir tiy a tro  oyuncusu , tem- 
»iller verm ek ü re re  geldiği bir k en tte , kendisin i izleyen b ir adam
YENİ MEVSİMDE YABANCI SİNEMA
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la karşılaşır. K endisin in  de ö ldü rü lm ek  istendiğin i an la r ve k u r  
tu lm ay a  çalışır. A lberto  de M artino ’nun  gerilim li film inde Telly 
Savalas, Anne H eywood var.
SADİST (W icked, w ick ed ): B üyük b ir o telde  üst Üste ö ldü­
rü len  kad ın la rın  e sra rın ı a ray a n  b ir dedektifin  eski ka rıs ı da 
ra s tlan tı sonucu aynı o tele  iner. Yeni c inayetin  k u rb a n ı o mu 
o lacak tır?  Perdey i sü rek li o larak  İkiye bölen ve o lay ların  geli­
şim ini çift yönlü o larak  veren  «Duo-Vision» tekn iğ iy le  an la tılm ış 
film de, David Bailey, T iffan y  B oiling'! R ichard  L. B are  yönet­
miş.
SAHTEKÂR (Le V oyou): B ir suçtan  hapse  düşen eski b ir 
a v u k a t, serbest kald ığ ında  eski hesap la rın ı tem izlem eye g irişir. 
E sk i d o stların ı, k a rıs ın ı b u lu r. H erşevi çözüm lediğinde de poli­
si a tla ta rak  A m erik a ’ya doğru yola ç ıkar. Ancak b ir  sü rp riz  onu 
bek lem ek ted ir. C laude L elouch’un film inde Je a n  - Louis Trln- 
tig n a n t, Daniele D elorm e o y n u y o rlar.
SİYAH ŞEYTANIN İNTİKA M I (S la u g h te r ) :  V ietnam  gazi­
si yüzbaşı S lau g h te r, b ir a rab a  kazasında  ö len  ailesinin ö lüm ü­
n ü n , babasın ın  esk iden  çalıştığ ı y e ra ltı  ö rg ü tü n ü n  işi o lduğunu  
a n la y a ra k  in tikam  alm ağa g irişir. S iyah oyuncu J im  B row n ve 
Stella S te v en s’i Ja c k  S ta ıre t  yönetm iş.
SOYGUN VE ASK (B o x car B e rth a ) :  1930’lard a , A m erika’nın
A rkansas bölgesinde, b abasın ın  tra j ik  ö lüm ünden  sonra  kızı 
B ertha , yasa  dışı k işilerle  ilişk i k u ra r . Y önetm en M artin  Scorse­
ses, o dönem in ta ş ras ın d a  ekonom ik bunalım ın  getird iğ i çökün­
tüyü , yolunu  kavbeö’en küçük  in san la rın  d ram ın ı o lağ an ü stü  b ir 
güçle vereb iliyo r. «Bonnie ve Clyde* çizgisinde önem li b ir  ya­
p ıt. B arbara  H ershey , D avid C arrad ine.
SEKS VE CİNAYET (C o rru p tio n  de C hris M ille r): İspanyol 
sinem asın ın  ün lü  ism i A. J . B ard em ’in g rafiğ i, son y ılla rd a  bü­
yük düşüş gösteriyo r. B ardem , son film inde, b ir  polisiye öy­
k ü n ü n  dokusu  içinde, in san lığ ın  değişm ez zaafla rın ı o rtay a  koy­
m ayı denem iş, J e a n  Seberg  ve M arisol.
ŞEH İR D E İK İ ADAM (2 hom m es dans la v ille ): 12 yıl h a ­
p iste  k a ld ık tan  so n ra  ç ıkan  Gino, top lum a uym ağa ve yeni b ir 
yaşam a b aşlam ağa  çalışır. E sk i dostu , polis em eklisi G erm ain , 
ona yard ım cı olm ağa u ğ ra ş ır . A ncak top lum  ve çevresi, G ino'ya 
beklediğ i fırsa tı verm em eğe k a ra r lıd ır . José  G iovann i’nin iddia­
lı film inde Alain Delon, Jean  G abin , Michel B ouquet, M imsy 
F a rm er var.
ŞEYTANCASINA (L ad y  Ic e ) : B ir sigorta  şirk e tin in  özel de­
d ek tifi, b ir tah k ik a t s ıra sın d a  eline geçen elm as b ir ko lyey i ça­
la r . A ncak kolye y ü zünden  adam lar ö ldü rü lm eye  h aşlay ınca  sev­
gilisiyle b ir lik te  kaçm aya ko y u lu r. R om antik  ve kom ik to n la r­
la b o y u tlan m ay a  çalışılm ış b ir  polisiye. D onald S u th e rla n d , Jen ­
n ife r  O 'NeiU'i Tom  G ries yönetm iş.
ŞÜPHE İÇİNDE (The o ffence): H afiye  Jo h n so n , ço cu k la ra  ta
sallut eden b ir can iy i a ram ak la  görev lid ir. Ama Sidney L u m e t’- 
ııin o rtay a  koyduğu  ana soru  şu d u r:  20 yıllık  h izm etten  sonra  
suçun  he r tü rlü sü y le  içiçe yaşam ış olan b ir polis m em u ru  hâlâ 
in san lığ ın ı k o ru y ab ilir  mi? Tem iz k a lab ilir  mi? Sean C onnery , 
T rew o r H ow ard . V ivien M erchant.
TALİHLİ GANGSTER (L u ck y  L u ciano): F rancesco  Rosi, 1962 
de ölen M afia lideri L uciano’nun yaşam  ö y k ü sü n ü  a n la tıy o r. Ama 
Rosi gibi önem li b ir  yönetm enden  bek len d iğ i gibi, k lâsik  b ir 
g an g ster film i değil y ap tığ ı. K endi dey işiy le  «yalnız L ucian o ’yu 
değil, onun  içinde b u lu n d u ğ u  top lum sal, siyasal, ta rih se l çev re­
yi de çizm ek, legal ve illegal güç lerin  içiçeliğinl gösterm ek, Maf- 
y a 'n ın  b ugün , silâh lı ç a tışm aların  ö tesinde, siyasal a landa  o yna­
m akta  olduğu ro lü  de an la tm ak» , Rosi’nin yap tığ ı... Bu aç ıla rd an  
önem li b ir  yap ıt. G ian M aria V olonté, Rod S te iger, E d m u n d  O '­
Brien.
TA Ş Y Ü REK Lİ K A TİL  (The stone k ille r) G angster film leri­
n in  b ilinen  u n su rla rı b ir  kez daha ayn i film de: K endine özgü 
şiddet yön tem iy le  çalışan  polis, dokunu lm az M afya şe fle ri, fahi- 
şeleri, hom oseksüelleri, küçük  h ırsız la rı İle yeraltı d ü n yası. Mic­
hael W inner, tü m  b u n la rd an  usta an la tım lı b ir film  y ap ıy o r. 
C harles B ronson, M artin  Balsam .
TATMİN OLMAYANLAR (Jo e )  B aşarılı b ir rek lam cı istem i- 
yerek  b ir adam  ö ld ü rü r. Bu a rad a  dün y ay ı «h ipp iler, se rse rile r, 
e s ra rk e ş le rd e n  tem izlem ek  için ö ldü rm en in  gerek liliğ ine  in an an  
Joe ile tan ış ır . Ve yavaş yavaş onun y ö n tem lerin i b en im ser. İk i 
a rk ad aş, az son ra  katliam a b aşla rla r . G ünüm üz A m erikan toplıı- 
m unda  kend i ha lin d e  in san la rın  na«ıl ırk ç ı, ka til ve faşist o lab ile ­
cek lerin i gösteren  çarp ıc ı b ir film. Jo h n  Avilcfsen yönetm iş. P e te r  
Boyle, D ennis P a trick  oynuyor.
VAZİFE UĞRUNDA (H igh  C rim e) C enova'da  b ir e s ra r  ka­
çakçılığ ına  k a rışan  nüfuz lu  iki ka rd eşe  k a rşı, b ir kom iserin  ina tla  
y ü rü ttü ğ ü  m ücadele. A vrupa çap ında  b ir e s ra r  so ru n u n u n , Am e­
rik an  y ö n tem leriy le  çözüm ü. F ran co  N ero, Jam es W hitm ore, F e r­
nando R ey'i E nzo C astc llari y ö n e tiyo r.
YARIM KALAN K İN  (S cream ing  ta rg e t)  Vefasız k a rn ın ı  ceza- 
lan d ırm ak  için hap isten  kaçan  b ir m ahkûm , k a rıs ın a  u laşm ak  
için yoluna ç ık an ları tem izlem eye g iriş ir. A ncak karıs ı sü re k li 
k açm ak tad ır . Ü stelik  polis te peşindedir. Douglas H ickox yö n e t­
miş. O liver R eed. Jill St. Jo h n .
Y EN İ Y IL ( I-a B onne A nnée) 6 yıllık hap is ten  sonra se rb es t 
b ırak ılan  m ü cev h er h ırsızı Sim on, eski sevgilisi F ran ço ise ’ı, y a ­
ğanımda yeni b ir erkekle bulur. Diğer yandan da ortaya çıkm amış 
olan m ücevherleri bulm ak için polis hâlâ peşindedir. C lau­
de Lelouch b ir  soygun öyküsü  çerçevesinde, kadın  - e rk ek  ilişk i­
le rin i ince liyo r. K endine özgü şık ve cilâlı an la tım ı içinde, film in 
d e rin  b ir duygusa l b o y u tu  da va r. Lino V en tu ra , F ranço ise  Fa- 
b ia n 'ın  iy i o y u n ları.
K a ç ı r ı lm am as ı—  
— gereken le r
M evsim in 300’e y a k la şa ­
cak yabancı film leri a ra s ın ­
da çeşitli k a y n a k la n  ta ­
ra y a ra k  yap tığ ım ız  a ra ş t ı r ­
m a sonucu, d ıs ü lk e le rd e  
genellikle beğenilm iş ve o- 
lu m lu  e le ş tir ile r  a lm ış v e ­
ya çeşitli n ed en lerle  y a n ­
kı u y an d ırm ış film lerden  
h ir liste ç ık a rd ık . S ine­
m asever okuyucularım ızın  
bu listedeki 32 film i özel­
likle izlem elerinde y a ra r  
o lacak tır  sanırız .
BELÂ LILAR (T he  S ting ) 
BUGÜNÜN ADAMI (W.U.
S. A.)
BÜYÜ (D on’t Look N ow ) 
BÜYÜ VE SEK S (H e x ) 
C İN N E T  (F re n zy )
ÇAKAL (T he  Day of the 
C hacal)
D İS t AN ARŞİST (N ad a)
D İS t ŞEYTAN (T he legend 
of Lvlah  C are) 
EFSA N EN tN  SONU (W hen 
th e  Legends D ie)
FİRA R (The G ataw ay ) 
H İT L ER 'İN  SON 10 GÜNÜ 
(Hiller: Last 10 Days)
İK İ YÜZYIL SONRA (The 
S leeper)
KANLI ŞAKA (S leu th ) 
KANLI AİLE (B loody M a­
m a)
MAVİ IŞIK  SAÇANLAR 
(E lec tra  Glide in  B lu e) 
M UHTEŞEM  GATSBY (T he 
G reat G atsbv) 
M U SSOLİNt ÖLÜME G İ­
DERKEN
PATLAMA (L 'E x p lo sio n ) 
RUSYA’DAKİ ADAM (O ne 
R ussian S n m m o r)
SEN. BEN VE D İĞ E R L E R İ 
(V incen t, F ranco is . Pa­
ul e t les a u tre s )
SON DÖNÜŞ (In d ia n  Sum ­
m er)
SOYGUN VE ASK (B e rth a
B oxcar)
TA LİH Lİ GANGSTER (L u­
cky L uciano)
TAŞ TANRI (Z ardoz) 
TA TM İN  OLMAYANLAR 
(Jo e )
TREN (Le T ra in )  
UNUTULAN HATIRALAR 
(Ash W ednesday)
ÜÇ SİLÂKSÖRLER 
VAHŞİ ATLILAR (The H o r­
sem en)
YA REN, YA SEN (Teli 
them  W illlehov İs h e re) 
YASAM KAGGASI (Soun­
der)
YENİ YIL İL» Bonne An- 
nfe)
Serüven
U t ZI.AK ARA SIND A (T he red ten t) Yüzyıl başlarında  kuzey k u t­
bunda ,\aptıgı son yo lculukta  yaşam ını y itiren  uıılü kaşif A m und­
sen in bu yolculuğuna d a ir u lu sla ra ras ı b ir yapım . Geçen yıl ölen 
Kus yönetm eni M ikhail Kalatozov yönetim inde Sean Connery. C la­
udia C ardinale H ardy K ruger, P e ter Einch oynuyor.
C İN N ET  (F renzy) A lfred H itchcock usta . L o n d ra 'c a  rüreyen sa ­
pık b ir kadın katilin in  a raştırm ası s ırasında, katil o ıarak  yakala­
nan t  ır  genç adam ın kaçarak  suçsuzluğunu isp a t için  gerçek k a tili 
a ram asın ı öykülüyor. H itchcock’un  «Ingiliz dönem im i ve en b aşa rılı 
film lerin i h a tır la tan  yüksek k las ta  b ir uslup  gösterisi. Jon  Finch, 
Alee Mac Göven, Anne Massey oynuyor.
ÇAKAL (The da yof the  chacal) F red eric  Forsy the’in tüm  
dünyada çok satan  rom anı perdede.. T u tu cu  OAS ö rg ü tünün , Ceza­
y ir'e  bağım sızlığını verm eyi tasarlay an  De G aulle’a  karşı g iriştiğ i 
su ik astın  öyküsü. F red  Z innem ann, o rtaya  b ir başeser değilse de, 
gerilim i saa t gibi ayarlanm ış b ir k u rd e la  koyuyor E d w ard  Fox, 
A lan Batiel.
DOKUZ K U Y R U K LU  K EIJİ (T he ca t o’n ine  ta ils) G erilim  film ­
leri j  ör, et m eni Dario A rgento’nun bu yıl göreceğim iz b irkaç fil­
m inden biri. K ör b ir adam ın raslan tı sonucu dinlediği b ir konuşm a 
üzerine, b ir gazeteci a rkad aşıy la  b irlik te  b ir  casusluk  olayına k a ­
rışm ası ve gerçeği o rtay a  ç ıkarm ası. Jam es F ra n c is a is , K arl M al­
den. C atherine  Spaak oynuyorlar.
DÜŞM AN K A R D EŞLER  (B ro th e r cvy fo r m e) E vla tla rından  
n e fre t eden b ir baba, p a ra  h ırsı ile b irb irle rin in  gözünü oym aya 
haz ır 3 kardeş, b irin in  güzel ve e rkek  delisi karıs ı. Bu pato lo jik  
k işilik 'e rir, o lu ştu rduğu  kanlı b ir m aceran ın  film i Steve D rexel, 
R ishard Davalos’u A ndrew  H erbet yönetmiş.
GORDON'UN ORD USU (G o rd o n ’s w ar) D edektil G ordon, 
V ietnam  dönüşünde ero in  k u llanm ak tan  dolayı ölen karıs ın ın  ce­
nazesine k a tılır. Ve in tikam  için, e ro in  M afyasıyla savaşa and içer. 
B unda, uzak - doğuda öğrendiği k a ra te  b ilgisini de ku llanacak tır. 
G ünün m odasına  uygun bu  serüveni zenci O ssie Davis im zalam ış, 
P au l W infield, C arl Lee oynuyor.
HAVA K O R SA N I (Sky jacked) U lu slararası uçuştaki dev b ir 
Boeing 707 m ü re tteb a tı, bom ba tehd id i a ltındak i uçağı kaçırm a«  
isteyen bir akıl hastası ile m ücadeleye girişir, John G uillerm in 'in  
ku rd e iasın d a  C h arlton  H eston. Yvette M im ieux baş rollerde..
İHTİLÂL (The hot box) A m erik a lı 4 h em şire , b ir tıbb i yardım  
p ro g ram ı için trop ika l b ir ülkeye gelirler. B ir haydut g rubu  ta ra fın ­
dan k açırılır, ancak  yönetim e karşı savaşan gerilac ıla r tara fın d an  
k u rta rılır la r . Sonunda serbes" b ırak ılır la rsa  da, liderlerine  âşık olan 
b iri ka lır ve on larla  b ir lik te  savaşır. Bu o p o rtü n is t film de b ir grup  
genç oyuncuyu Jo e  Viola yönetm iş.
KARA YILAN (Legend of Niger C harley) Ölen sahib i ta ra lın d an  
kendisine  özgürlüğü verilen  b ir zenci kölenin, b ir ağaya karşı m ü­
cadelesi ve köleleri ayak landırm ası. M artin  G oldm an yönetm iş, F red  
W illiam son oynuyor.
KARANLIKTA BİR ÇIĞLIK (4 Flies oil grey velvet) B ir cinayet 
işlem ek zo runda  b ırak ılan  genç b ir m üzisyen, kim liğini bilm ediği 
b iris in in  şan ta jın a  u ğ rar. E tra fın d ak i çem ber d a ra lırk en , tek güven­
diği insan , ka rıs ıd ır. D ario A rgento’nun  film inde M ichael B randon , 
M im sy F arm er, B ud Spencer var.
K A R A N L IK T A K İ ADAM (M a n ip u la to r)  B ir TV ve p lâk  fır- 
m ssı trö s tü n ü n  p a tro n u , güzel kızı ve üne k av u şm ak  üzere  olan 
genç b ir şa rk ıc ı a ras ın d a  geçen d ram . H ızlı b ir se rü v en  filmi tem ­
posu içinde söz konusu  çev re le rin  içyüzü de verilm eye  çalışılıyo r. 
S tep h en  Boyd ve Sylva K oscına’yı F red  W ilson yönetm iş.
KAYBOLAN KAHRAMAN (T he  a d v e n tu re s  of U lysses) Mito­
lo ji k ah ram an ı U lis’in se rü v en le rin in  yen i b ir u y arlam ası. Franco  
Rossi yönetm iş. Bekim  Fehm iu , R enaud  V e ıley , İren e  Papas. ■
KURT SOYU (La zanna  b ianca) Ja c k  L ondon u p erdeye  ge tir­
m ek m oda o ldu . G eçen yıl g ö rdüğüm üz  A lm an film i «K urtlar»dan  
so m a , bu  kez de I ta ly a n  Lucia Fulci, b ir d iğ er ro m an ın ı sinem a­
laştırm ış . D oğanın  k o y n u n d a  in san o ğ lu n u n  ezeli m ücadelesi. F ra n ­
co N ero , V irna Llsi.
NEPTÜN MACERASI (N ep tu n e  fac to r)  O k y an u s a ltında  bilim ­
sel a ra ş tırm a la r  yap an  b ir deniz lâ b o ra tu a r  gem isinden h ab er alın­
m az o lu r. N e p tü n  d en izaltıs ı, kay ıp  gem iyi a ra rk e n , deniz h ay v an ­
la rın ın  n o rm alden  100 k c ıe  daha  b üyük  o lduğu  d e rin lik le rd e  kor­
ku lu  b ir m aceraya  sü rü k le n ir . D aniel P e trie  yönetm iş, E rn es t 
B orgnine, W alter P idgeon, Ben G azzara  oy n u y o r.
ÖLÜM  NOKTASINDAN DÖNÜŞ (F e a r is th e  key ) A listair Me 
L ea n ’in b ir ro m an ın d an  a lınan  film , a ilesin in  bu lu n d u ğ u  uçağı dü­
şü ren  b ir çe ted en  in tik am  alm a çab asın d ak i h ır adam ın  öy k ü sü n ü  
an la tıy o r. B a rry  N ew m an, Suzy K endall'ı M ichael T u ch n er yö­
netm iş.
PATLAMA (L 'ex p lo sio n ) R o m anya 'n ın  G alati lim anı yak ın ın d a  
siste  y o lu n u  k ay b etm iş ve te rk ed ilm iş  b ir gem iye ç ıkan  b ir  avuç 
in san , gem ideki çok m ik ta rd a  am onyum  n itra tın  p a tlam asın a  ve 
lim an ın  m ahfına  neden  o labilecek yang ın ı sö n d ü rm ek  için b ü y ü k  
çaba h a rca r la r . G erçek b ir o layı a n la ta n  film in  d iğer b ir özelliği, 
y u rd u m u zd a  göreceğim iz ilk  R om en yap ım ı o lm ası. M ircea D ragon 
y önelm iş. 1973 M oskova Şenliği ö d ü lle rin d en  b irin i alm ış.
PETROL SAVAŞI (O k lahom a C ru d e )  1913 y ılında  O klalıom a'- 
da p e tro l k u y u la rın d a  k u ru lm u ş  b ir  trö s te  karşı m ü cadele  eden b ir 
k ad ın ın  öyküsü . P a ra  h ırs ın ın , insan  zaa fla rın ın  nere lere  dek gi­
deb ileceğ in i S tan ley  K ram er, b ir  k o m ed i/se rü v en  a tm osferi için­
de an la tm ış. G eorge Sco tt, Faye D unaw ay , Jack  Palance, Jo h n  
M ills.
SARAYBOSNA SA V A ŞI (W alte r de fen d s S a ra je v o ) B irinci
D ünya  S av aşın ın  çıkış ned en lerin d en  b in  olan S aray b o sn a  k e n ti­
n in , 1944 so n la rın d a , p a rtiz a n  su b ay  V lad im ir W alter yö n e tim in d e , 
geri çek ilm ek te  olan A lm an o rd u su n a  karşı g iriştiğ i efsanev i sa­
v u n m an ın  ö y küsü . G eniş o lan ak la rla  çevrilm iş zengin b ir savaş 
film i. T ü rk iy e ’de y ılla rd ır  ilk  o y nayacak  Y ugoslav yapım ı olm a 
özelliğini de taş ıy o r. H ay red d in  K rav av ac  yönetm iş.
SARI K Ö PEĞ İN  F?SRAR1 (T he  yellow  dog) Bir b ilginin e lin­
dek i s ırr ı a lm ak  iç in  İn g ilte re ’ye gelen b ir Ja p o n  casusunun  öykü­
sü. B ir İngiliz  /  Jap o n  yapım ı olan film in sen ary o su n u , ün lü  «Ye­
di S am u rav » ın  sen ary o cu su  yazm ış. J iro  T am iya, C aro lyne Sey- 
m o u r'u  T erence  D onovan yönetiyo r.
ŞEYTAN ADASI ( t  escaped  from  th e  d ev il's  is lan d )  1918 yılın­
da F ran sız  G ü y a n ’ında geçen b ir  se rü v en  Bu ü n lü  hap ishanede 
çeşitli k işilik ler, siyasal ta r t ışm a la r , hom oseksüellik , köpek balık ­
la rı, cüzzam , vs. Jim  B row n, C h ris to p h er G eorge’u W illiam  W it­
ney yönetm iş.
ÜÇ KARA PA NTER (T h ree  the  h a rd  w ay ) Çılgın b ir  b ilim  ada­
m ı, b ü tü n  zencileri o r ta d a n  k a ld ırm ak  için b ir plan  k u ra r. S a lt 
zencilere  d o k u n an  b ir ilâç la , tü m  b ü y ü k  k e n tle rin  su d ep o la rın ı 
zeh irley ecek tir . 3 zenci fedai, bu n u  ön lem eye çalışır. S inem ada 
zenci k ah ram an  ak ım ın ın , ne red ey se  te rs  yönde b ir ırkçılığa  kay­
m asın ın  son ö rn ek le rin d en  b iri J im  B row n , Jim  K elly , F red  Wil- 
liam son 'u  G ordon P a rk s  yönetm iş.
YAŞAM AK İÇİN ÖLDÜR (Live and e die) New York yeraltı 
d ü n y asın ın  zenci k ra lı Mr. B ig ’e k a rşı g iriş tiğ i m ücadele , Jam es 
B o n a ’u  bu yeni se rü v en in d e  K araib  ad a la rın a , b ü y ü  ve «woodoo» 
tö ren le rin e  dek g ö tü rü r. B akalım  G uy H am ilto ıı'un  film i, eski Bond 
film lerin in  çekiciliğ in i ta ş ıy o r m u? Roger M oore, Jan e  Seym our.
YILAN (Le se rp e n t)  H enri V e rn eu il’ün  u lu s la ra ras ı casusluğa  
d a ir  ü stü n -y ap ım ı. B ir F ran sız  ro m an ın d an  a lınan  konu , B atıya  
s ığ ın a rak  ilginç b ilg ile r  ve ren  B inbaşı V lasov’un  g e rçek te  iki yüz­
lü b ir  Rus a jan ı o lup  olm adığı e tra fın d a  dönüyor. S o nunda  casu­
sun gerçek kim liğ i, C.I.A .'nin T ü rk  asıllı b ir a jan ı sayesinde  an­
laşılıyor.. Yul B ry n n er. D irk  B ogarde, H e n ry  Fonda, Ph ilippe Noi­
re t, M ichel B ou q u e t, V irna Lisi.
VAHŞİ ATLILAR (T he  h o rsem en ) Jo sep h  K essel’in b ir rom a­
n ın ın  Jo h n  F ra n k e n h e im e r ta ra f ın d a n  yap ılm ış u y arlam ası. Afga­
n is tan 'ın  vahşi d ek o ru n u  fon a lan  b ir a şk , özgeçi, se rü v en  kurde- 
lası. Ö m er Şerif, L eiglı-T aylor Young. Ja c k  Palance o ynuyorlar.
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